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 วารสารนิตศิาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัฉบบักรกฎาคม-ธนัวาคม 2557 
เป็นฉบบัทีส่องของปีที ่5 ซึง่มบีทความทีม่คีวามหลากหลาย 
 บทความในฉบบันี้มทีัง้บทความทีเ่ป็นการวพิากษ์กฎหมายไทย และระบบยตุธิรรมของไทย 
อนัไดแ้ก่ the Impropriety of Criminal Sanctions under the Thai Copyright Law และ the Thai 
Government’s Response to Human Trafficking: Areas of Strength and Suggestions for 
Improvement (Part I) 
นอกจากนัน้ยงัมบีทความที่มกีารน าเสนอประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอนัเกี่ยวกบัสตัว์ 
เช่น การคุ้มครองสวสัดิภาพของสตัว์ เรื่องเกี่ยวกับการคดัเลือกผู้สมคัรรบัการเลือกตัง้ของ         
พรรคการเมอืง เช่น พรรคเพือ่ไทยกบัไพรมารีโ่หวต : ทีม่าและเหตุผล รวมทัง้เรื่องที่กล่าวถึง
ประเดน็ในกฎหมายละเมดิ ความรบัผิดเพือ่ละเมิดของนายจ้างในกรณีทีลู่กจ้างกระท าการล่วง
ละเมิดทางเพศบุคคลอืน่: หลักและการตีความ “ในทางการทีจ้่าง” ของศาลไทยและ       
ศาลสหรฐัอเมริกา และยงัได้มกีารพิมพ์ซ ้าเอกสารที่ส าคญัเกี่ยวกับการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
องค์การสหประชาชาติ พร้อมค าแปลภาษาไทยคือ เอกสารสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ















This issue of AULJ for July-December B.E.2557 (2014 AD) is the second issue of 
the fifth volume. It consists of various articles, in various fields.  
Two articles in this volume include, he Impropriety of Criminal Sanctions under 
Thai Copyright Law and the Thai Government’s Response to Human Trafficking: Areas 
of Strength and Suggestions for Improvement (Part I). 
Besides that the article about animals the Protection of Animal Welfare focuses on 
interesting legal issues relating to animal, Pheu Thai Party and Primary Vote: Source and 
Reason discusses about the select on of candidates of political party for election, Next 
article looks at tort law, Vicarious Liability of an Employer for the Sexual Abuse Act of 
its Employee: The Principle and the Interpretation of the “Scope of Employment” in 
Thailand and the United States deals with Thai and U.S. precedents on sexual harassment 
with in the employment of employer. It also includes the reprint and translation of legal 
document relating to sustainable development of United Nations General Assembly 
Document No. A/68/970 Barcode 14-59106 (E) 090914 Report of the Open Working 
Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals And it closes with 
book-reviews of various interesting books.  
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